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〔抄　録〕
本研究では，スモールビジネス経営において，起業初心者または起業準備者にとって，
重要かつ本質的な要因について，考察を行った。まず，現在の日本におけるスモールビジ
ネス経営の実態を俯瞰した。その上で，スモールビジネス経営をこれから実行する人々に
対して，起業時に必要な思考や行動，ならびに回避すべき思考や行動について，体系的に
明確化した。結果的に，スモールビジネス経営において，「理念」と「収益」の検証から導か
れる「起業基本」についての重要性について，考察を行った。
